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El III Coloquio iberico de Geografia 
por CARLES CARRERAS i VERDAGUER 
Organizado por la sección de Geografia de la Facultad de Geografia e Historia 
de la Universidad de Barcelona, y en sus locales, entre 10s dias 27 de septiembre y 
2 de octubre de 1983, se celebró el I11 COLOQUIO IBBRICO DE GEOGRAF~A. Los an- 
teriores se habian celebrado en Salamanca en 1978 y en Lisboa en 1980, organizados 
por las secciones de Geografia de sus respectivas universidades, y han devenido una 
cita periódica para 10s profesionales de la Geografia de distintos niveles de las co- 
rnunidades de 10s estados vecinos. Las sesiones de este I11 Coloquio coincidieron, en 
parte, con las del VI11 Coloquio de Geógrafos españoles, organizado por la A.G.E.,  
con el que compartió actos sociales, excursiones y visitas. 
El tema general del Coloquio estaba dedicado a la Evolución de la Geografia y 
de  10s hechos geográficos en España y Portugal a partir de 1950, y de acuerdo con 
CI se desarrollaron las siete ponencias que contaban con un ponente portugués y 
otros españoles encargados de centrar el tema, asi como de cornunicaciones libres. 
La primera ponencia estuvo dedicada a la evolución del pensamiento y 10s mé- 
todos de la Geografia y actuaron como ponentes 10s profesores Horacio Capel y An- 
tonio Gama. Se presentaron y discutieron siete comunicaciones, en este caso en su 
totalidad de geógrafos españoles. La segunda se dedico a la evolución de la Geogra- 
fia física: presentación y debate de estudios realizados o en  realización; actuaron como 
ponentes dos profesores españoles en este caso, Luis M. Albentosa y Maria de Bo- 
Ids, y se presentaron y discutieron nueve cornunicaciones, tres de ellas debidas a un 
equipo portugués. La tercera trató de la evolución del campo: estructura agraria y uti- 
lizacibn del suelo agrario, actuando de ponentes 10s profesores Roser Majoral y Car- 
10s Alberto Medeiros; se discutieron ocho ponencias, una de ellas. de Portugal. La 
cuarta giró en torno a la evolución de las ciudades: migraciones y población urbana, 
actuando de ponentes 10s profesores Teresa Barata y Carles Carreras; se presentaron 
y discutieron veintidós cornunicaciones, cinco de ellas portuguesas. La quinta se de- 
dic6 a la evolución del comercio, 10s servicios y el turismo, actuando de ponentes 10s 
profesores Carminda Cavaco y Francesc López-Palomeque; se presentaron cuatro " 
comunicaciones, una de Portugal. La sexta trató acerca de 10s cambios en la orga- 
nización del territori0 y 10s problemas de la regionalización, actuando de ponentes 10s 
profesores Lluís Casassas y Jorge Gaspar; se discutieron cinco comunicaciones, tres 
de ellas de Portugal. Finalmente, la séptima ponencia trató del problema mas espe- 
cifico de la frontera como factor geográfico, en la que fueron ponentes 10s profesores 
Paula Bordalo y Lorenzo López-Trigal; se discutieron cinco cornunicaciones, dos de 
ellas de Portugal. 
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En conjunto, pues, se discutieron sesenta comunicaciones, prácticamente de for- 
ma simultánea. Los debates resultaron, en general, animados, especialmente en el 
área urbana que registro el mayor número de seguidores. El conocimiento mutuo en- 
tre las dos comunidades avanzó y se valoró positivamente su continuidad. Los ins- 
critos participantes en el Coloquio fueron 359, una cuarta parte de 10s cuales eran 
portugueses; el segundo grupo en importancia fue el formado por 10s geógrafos de 
Cataluña, seguidos por 10s de Andalucia, Madrid y Castilla-Le6n; la única comuni- 
dad autónoma no representada fue la Rioja. Es de señalar que de forma mas o me- 
nos parcial participaron en las reuniones como observadores algunos geógrafos de 
otros paises (Francia, la República Federal de Alemania y la Unión Soviética). 
De las discusiones se apunt6 la necesidad de centrar cada vez mis 10s temas para 
las próximas reuniones, haciéndolas mas especializadas. Se señalaron incluso algunos 
temas de interés especial en un futuro mis o menos próximo, como el tema de las 
fronteras, especialmente de la frontera hispano-portuguesa, el de las consecuencias 
geográficas de la adhesión de 10s estados a la Comunidad Económica Europea o la 
dinámica del marco fisico de cara a la planificación territorial. Kespecto a el10 se se- 
ñalaba la necesidad de vincular mas las excursiones realizadas con 10s temas que se 
traten en 10s coloquios. Se concreto lugar y fecha para la realización del próximo 
IV Coloquio Ibérico de Geografia: Coimbra en 1986. 
